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REPUBLIK INDONESIA 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SURAT PENCATATAN
CIPTAAN
 Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:
Nomor dan tanggal permohonan : EC00201822222, 27 Juli 2018
Pencipta
Nama : Rohman Dijaya S.Kom.,M.Kom, Eko Agus Suprayitno, Ssi., MT., , dkk
Alamat : Jl Kapten Dharmo Sugondo XII E No 25 Gresik, Gresik, Jawa 
Timur, 61124
Kewarganegaraan : Indonesia
Pemegang Hak Cipta
Nama : LPPM Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Alamat : Jl. Mojopahit 666B - Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur, 61215
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Program Komputer
Judul Ciptaan : Sistem Informasi Layanan Kependudukan Self Service 
Dengan Laravel Di Desa Legok Gempol Pasuruan 
Tanggal dan tempat diumumkan untuk 
pertama kali di wilayah Indonesia atau di 
luar wilayah Indonesia
: 17 Juli 2018, di Sidoarjo
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut 
pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000112705
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. 
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001
LAMPIRAN PENCIPTA
No Nama Alamat
1 Rohman Dijaya S.Kom.,M.Kom Jl Kapten Dharmo Sugondo XII E No 25 Gresik
2 Eko Agus Suprayitno, Ssi., MT. Jl. Melati, RT.03 RW.02 Ds. Tanggul Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo
3 Ir. Arief Wisaksono, MM. Perum. Pondok Buana Kav. G No. 32 Bluru Kidul - Sidoarjo
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